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Abstract
　 We have continued questionary survey about consciousness of the information education that 
we learned in high school days to the Freshmen student so far from 2010. We investigated to 
the Freshmen in the Academic Year of 2014 on "Information Study" of two liberal-arts 
universities. As a result, it turned out that a student in the environment to be able to use the PC 
for freely and the student who were not usable in the students who were not usable freely had 
weak point consciousness of approximately around two times. It turned out that ﬁ elds poor at 
the student with consciousness weak among universities differ. It turned out that not only 
consciousness weak but neither PC literacy nor the learning level of a fundamental matter is 
going up two universities to the degree which the teacher considers. In addition, as a result of 
having performed a chi-square test, as for the operation of the PC and the operation of the word 
processor, proud consciousness was related to weak point awareness of the student, but about a 
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18）Yahoo や Google などは検索エンジンと呼
ぶ。
　□はい　　□いいえ
19）１文字を消すのに「BackSpace」か「Delete」
キーでもよい。
　□はい　　□いいえ
20）イタリック文字とは太字文字のことである。
　□はい　　□いいえ
